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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
(QS.Al Baqarah : 286) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
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Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oktober,2019. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah : 1) menjelaskan persepsi kepala sekolah terhadap 
sekolah ramah anak berbasis nilai-nilai islami di SDIT Nur Hidayah Surakarta, 2) 
menjelaskan persepsi guru terhadap sekolah ramah anak berbasis nilai-nilai islami di 
SDIT Nur Hidayah Surakarta, 3) mendeskripsikan penerapan manajemen sekolah 
ramah anak berbasis nilai-nilai islami di SDIT Nur Hidayah Surakarta, 4) menjabarkan 
kendala dan solusi pelaksanaan manajemen sekolah ramah anak berbasis nilai-nilai 
islami di SDIT Nur Hidayah Surakarta. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan 
desain penelitian studi kasus. Teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan 
triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan teknik interaktif (langsung). 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) sekolah islami pasti sekolah ramah 
anak 2) guru mendukung program sekolah ramah anak 3) manajemen sekolah ramah 
anak berbasis nilai-nilai islami diimplementasikan dalam manajemen (a) kurikulum, 
(b) tenaga kependidikan, (c) kesiswaan, (d) keuangan, (e) sarana dan prasarana, (f) 
hubungan sekolah dengan masyarakat, dan (g) layanan khusus, 4) Kendala yaitu a) 
luas lapangan, b) komposisi guru tidak seimbang, c) waktu persiapan program, d) 
ruang kelas menampung lebih dari 28 siswa, e) kurangnya perawatan sarana dan 
prasarana, f) kesibukan guru dalam mengurusi administrasi. Solusi yaitu a) 
menyediakan fasilitas lain, b) guru tetap dan ada kerjasama dari tim paralel, c) 
melakukan evaluasi, d) pemanfaatan ruang-ruang yang lain, e) mengingatkan untuk 
merawat fasilitas-fasilitas dari sekolah, f) dan menyelesaikan administrasi sebelum 
tahun ajaran baru atau diselesaikan di sela-sela waktu mengajar. 
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 The purpose of this study is to: 1) explain the perception of principals towards 
child-friendly schools based on Islamic values at SDIT Nur Hidayah Surakarta, 2) 
explain the teachers' perceptions of child-friendly schools based on Islamic values at 
SDIT Nur Hidayah Surakarta, 3) describes the application of management of Islamic 
values-based child-friendly schools in SDIT Nur Hidayah Surakarta, 4) describes the 
obstacles and solutions for implementing Islamic-friendly school-based management 
of children in SDIT Nur Hidayah Surakarta. The research method used is descriptive 
qualitative case study research design. The technique used is observation, interview, 
and documentation. The data validity technique uses triangulation techniques and 
source triangulation. Data analysis techniques using interactive techniques (direct). 
The results of this study indicate that 1) an Islamic school is definitely a child-friendly 
school 2) a teacher supports a child-friendly school program 3) The management of a 
child-friendly school based on Islamic values at SDIT Nur Hidayah Surakarta is 
implemented in (a) curriculum management, (b) management education staff, (c) 
student management, (d) financial management, (e) management of facilities and 
infrastructure, (f) management of school relations with the community, and (g) 
management of special services, 4) Constraints namely a) field size, b ) unequal 
teacher composition, c) program preparation time, d) classrooms accommodate more 
than 28 students, e) lack of maintenance of facilities and infrastructure, f) teachers' 
busyness in managing administration. The solutions are a) providing other facilities, 
b) permanent teachers and there is cooperation from parallel teams, c) conducting 
evaluations, d) utilizing other spaces, e) reminding to maintain the facilities of the 
school, f) and completing administration before new school year or completed in 
between teaching time. 
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